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CUERPO DIC SUbollICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
o. 10. 800/59 (1..)) por la que se promueve al empleo de
L)H11.1111;ic,ilre N/1ayo1. de primera al de sep,unda don
1.11111(.1 )1(.1-() 44(.
0. M. 801/59 (r)) p()1, que :,(. pr()Imieve :11 (.1111)1(.() (h.
ivilv()I 1 prilliela (h• plievt() y Pesca di :,(..-
1,1111(1.,1 D. inri() pelie:p; (*()1111)111v. Página ,19).
0. IVI, 802/59 (1)) hi que ,;(. Ili:11)c)ne 1):1Se :1 pl'eStal
:IL viciw; eit la Ay ía Mayor del Arsenal de Las
Nlee(mie() Mayor de ;(1..1111tda I). Fernando
Stincliet 1,:troa. 1';'11),ina •16,
0, M. 803/59 (D) por la que se dispione quede a las ór
ilviies del ,Nliniritite Jefe del 147,s1ndo 'Nlayot. de 11 Arr.
Huida (.1 I■adiotelegrafista Mayor de seviin(Ia I). •c)sé
Braña I' (\/ Página
0, IVI. 804/59 (1),) por 11 que s( t i1 i0cup:ti
los destin()s que se indican los I lidn')nraios primeros
I). Cayetano Angosto Brocal y 1). José Cialyin San
tana.- 1';'4,,ina 44(3.
0, M. 805/59 (D) 1:1 que :() dispone paSCI1 a ocupar
destinw-4 que se indican los Escribientes primeros
I). Pedro J. Bover Salas y I). Antonio llaneras Luis.
Página 446.
1NSPECCION GENERAL 1)14: INFANTFRIA
DE 14 KR IN A
CUERPOS PATENTADOS
41
O. M. 806/59 por la que se dispone pase a la, sittulebrut
d',a1peliiiiiiielario» (.1 CapitAti de Infantelía de /Vfari
1) lo. é Ni:111ml --Pftp.ina 416.
i(1.5 tor enfermo.
•07/59 poi 1;1 que se eolic( de licencia por enfermo
Capit(th de Infantería (e, !1,1 ina I ). 1;11.1e1 1)o111í11
Aria; I .1•17.
ESCALAS DIC (X)M11.F.MleNTo
Prádicas II, 10,s ( (11. CompIcni, )1
O. IV/. 808/59 1(.(11 Ls (He dispone 1(1 i('(' en el Crup()
1.1..pe( (*.."1(Iii (.1 pi Miel 1)erl()(1() placticas para.
el ( I Ten:1111e de leala (l• t. (Implemento
(b• IIJ.tIIl(iíI de NI al ina I ). I
'
CURRPO DK. SUNWICIALES Y ASIM
itht
1V1. 809/59 p(o la (Ille Se C011eede perIlltil a de de:,1i11()S
los IVIayores de segunda (Alféree( ;) (l(. 1mi:1111(11a de
N1 nia I). José A 'nonio ti íi i ,"Iii(lie/ y 1). A ti -
(lié,. Peal Arce.- 1'fu_1111:t 417.
TROPA
ASC(91 SOS.
O. M. 810/59 (D) por la que ..e promueve a los empleos
inmediatos a los Especialistas de 1:l1an1ería de Marina.
(pie relacionatt.---Páginas •,17 y 448.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTA1311.IDAD
mentos por quinquenio.s. a personal civil contratado
al se, (Its Afarina,
O. IVI. 811/59 1)(11 1,I que he conceden los quinquenios
(Jur se indican al klayordomo de seg1nd:1 1:ant(')Ii
S;ineliez. l':igitta 418.
E
1);"‘..,ina •-16. DIA I( I() ()FI( :1A MINI ST)1 pj()Dli; M Ni A
o n,:co nmeRFS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
..Iscensos.
Orden Ministerial núm. 800/59 (n). )1I
fortnidad con 1(1 proptiesk) por el Servicio (1(. 1)( 1
sonal v lo informad() por la ;tinta l'ermallentr (1(.1
Cuetp() de Suboii(inle,„ promueve- al (.1111)1(1)li
Contramaestre 1layor dr primera al de -el..,,111Hla (11)11
Manuel ()tero Cartelle, con antigüedad del día 17 de
fel)rero tíltinio y efectos administrativos de I del
mes actual:.
INTad;:id, 10 de marzo (le 1959.
AB,\11.1
Exentos. Sres. Capit:'itt (ietteral 1v1 1
Maritituo de Ferrol (1(1 Citticli111)„\Intivitute
jefe (lel Servicio de l'ersonal y I siviterales..14. Su
perior de Contabilidad e -Interventor C,enír;11 dr
la Armada,
Orden Ministerial núm. 801/59 (D). De con
f()1-111i(1-3,1 c(111 lo propue ,t() por el Servicio (.1e, Per
sonal y I() informado por 1:1 Junta l'ermanenie (1(.1
Clierp() de Suboficiales, se promueve al eipple()
Celador Mayor de primera (le Puerto y 1'e,;(.:1 al de
segunda I). julio Pericás antigi1ed:td
L todos los efectos de 1 (1(.1 actual.
1\ladrid, I() de marzo de 1959.
ABARZliZA
*Exentos. Sres. Cat)itán ( 1teral1 1 1)(.(.. . epartitmettl()
Marítimo (1(. ("artagena, Almirmite lele del ,L;(.1-
vicio de 1)(1-,(Inal y ( it,1-
Contabilidad e Intervenlor Central de lit Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 802/59 (D). Sc dis
pone que (.1 Mecánico Mayor (k. segunda I). Fernan
do Sánchez Lagoa cese en su actual (1(l i11 y
a presta r i i servicios, con carácter I.,(tril)so, en 1.1
Ayud:1111ia May()r del Arsenal de Id:vi 1 'AH:1s.
11;tdrid, lo) de marzo de 1,959.
AllARZI1ZA
Excmos. Sres. Capitán ( ieneral 1)epartaitiento
Marítimo de 1411 Ferrol (1c1 (.:111(lillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y ('()Iluill(1;itite ( 'lene
ral de la Base Naval de (anaria:).
Nítilich)
Ordeil Ministerial núm. 803/59 (D). -- Se dis
pone que (.1 1:adiotelegraiista Mayor de segnit(lit (Ion
José Ilraña !ley cese en la 11.m1 :ijada de España en
Roma y quede a las órdenes del Almirante Jefe del
Mayor de la Armada.
()rden deberá surtir efecto precisamente el
día 31 de marzo actual.
Nladrid, 10 de inar.zo de 1950.
ABAkZtlY,A
Excmos. Sres. Almirantes jefes del 14.stado Mayorde la Armada, Júrisdieción Central y .Servicio (le
1).ersona1,
.111•■■••••■■•■•••1
Orden Ministerial núm. 804/59 (D)„ --- Se di
1)o)11 (lite 1()s i-Ii(11-(")19-afos primems D. Cayclanc, ,An_
goslo Brocal y 1). José Gdyíli Santana cesen en los
destinos que lictualmente desempefian y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso sólo a efec
tos ;ultninistraiivos, en el buque-ltidn'llrafo
pina e Tnstittito I lidrográfico, respectivamente,
Madrid, I() de •marzo de 1 1)59.
ABARZUZA
L4:xc1I1os. Sres, Capitán Geiteral del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
de I 'ersonal.
Orden Ministerial núm. 805/59 (D). — Se dis
pone que los Iltscribient(.s primeros 1). Pedro J. llo
v('r Salas y 1). Antonio Llaneras Luis cesen en los
destinos que actualmente desetniwilan y pasen a pret;-
tar sus 'servicios, con carácter h)rzoso sólo ;L electos
administrativos, en el minador Tritón y Base Naval
de Baleares, respectivamente.
Madrid, 10 (le marzo de 1959.
A IIARZI1ZA
Exentos. .(.2,1-es. Comandante General de la Base Na









Orden Ministerial núm. 806/59: --- Vista la ins
tancia elevada por el interesado, y (le c()flfunilidad
c()1) el informe emitido por 1:1 Inspección General de
Infantería de Marina, se dispone que el Capitán de
dicho Cuerpo I). José Manuel Ruiz Rubio ees'e en
la situación de "actividad" y pase a la de "super
numerario", en IVIadrid, de acuerdo con lo estal)1(-
cid() en,e1 artículo 6.<-> del Decreto de Situacionvs (1(.
N1'1,111(.1'() 59• DIARIO ()FILIAL MANISTE:1110 MAMNA
12 de marzo de 1954 (1). O. núm. (:8) y ()rdeti NI
nisterial atm. 2/59 (1). O. núm. 1 ),




Orden Ministerial núm. 807/59. — Couto resul
tado del expediente incoado ;II efecto, y do. confor
midad con lo) infountado por el Servicio) de 1,-;;I1ida(I
\f i)ropuesto por la Inspección General de 1111111
'oiría de "VI :trina, se conceden (10S 111CSCS de heellela
por enferm(), para San Fernand() (Cádiz), al Capi
tán del citad() Cuerp() 1). lafa(l 1)olithilotez Arias,
(pie se reinteTará a st1 actual destino del Cuartel de
Instrucción de Cádiz a la terminación de 1:1 misma.
Madrid, 7 de marzo (1(. 1959.
ABARZUZA
Exentos. Sres. . • •
I —
Escalas de Complemento.
Práctiras de los Oficiales de Complemento.
Orden Ministerial núm. 808/59. — Como re
tiltado de la convocatoria anunciada por Orden Mi-.
ilisterial número 3.133/5M, de de noviembre Ulti
mo (1). 0. 131'1111. 256) , Se diSp011e que (..1 Teniente
(le la Escala de Complen 'cut() de infantería de Ma
rina 1). 'Rafael Visiedo realice ett el Grupo
Especial cle, Cádiz el primer período de practicas para
el ascenso, a ,partir del 1 de mayo próximo al 30 de
agosto simuiente.
Madrid, 7 de marz() de 1959.
ABA.1■ZtJZA
Excmos, Sres. . . .
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Permuta de clestinos.
Orden Ministerial núm. 809/59. Sc conee
dv permuta de destino zt los Mayores de segunda
(Aliér(ces)/ de infantería de Marina D. losé 1\1110-
nio Muñoz Sánchez y D. Andrés Real Arce, de la
Agrupación ndependiento de la Base Naval de Ca
narias y del Tercio del Sur, re'spectivamente, sin de
recho a indemnización por traslado de residencia,
que será por cuenta de los interesados.
Madrid, 7 de marzo de 1959.




Orden Ministerial núm. 810/59 (D). Por
exislit vacantes, haber sido declarados 9a1)tos" pot
l';'inina 447.
h-den nt'inwro 638/59, de 21 (le febrero
ahílo (1). (). nnin. 1.7), y reunir las (1(.1n:ís condi
( )()lice, determinadas al efecto, veng() en 'promover
a bis umpleus inntediatns, eun antignednd (1(. 20 de
enero de 11)59 N' ei•et ()S ;Hini ii ii i t.:11 MS a partir•
revista siguiente, a los V.pe(ialistas de lnlanteria
(li. Nlarina que a coniinuacton se expresan:
A a1)()., primeros de 1)cfcitsa Antiaérea activa,
los Cabos sef,,,iindos
l'orfiriú del Khicón S5(.11z.
Juan 1'( ca Barbey.
Juall (iajete
1:amOu Costa (i:1reía .
losé 1',cilev:1
1bi(i( )IP“) 1-()j() A i(lila.
1,)(.(11-(1 Zurvilla ())-1(,ga.
Narvaez
















Manuel 1 )anicl (uto.
N1ant1el Vela Santa(lla.
•ose 1■•)dri,tiez Melendez.











Antonio (*asas (le los I; C\





Eladi() I •(')pc Fernandez.




DIARIO OFIC1 D14•1. NI IN 1!"1'1,:k 1) 1)1*, MARINA
I: iorret o González.
Fe1-H.:n(10 A. ()Iiiitottes García.






Juan Ilatitista Fraga Ilelb'm
Fernando 1:_eyes





fesús art in M ínp:uez,
Sera C:tst r(ii i I Chico.
I ('sn'is 1:osas I

























A Cal)(),; Defew,a Pasiva,




'Lauf-entino Martínez ( iarcía.
Pedro .Mitiniera liisa.
A iilf,e1 Pedt eiro Sanz.
luan Corrales Conesa.




















.; V, 14' A 1' U 1?. A S IJ !)
1) E CON A FI 1 14
AW11:7,11ZA
R 1 0 I?
1 D A 1)
Junten/os por quinquenios fI per,s,onal ci7ii contra..
rad() a/ ser Murina.
)e c(IOrden Ministerial núm. 811/59. 1 iifur
mi(1:1(1 coll 1 pnlmesto por la jcia1nra' Superi()1.
y 1i) illf(4.111:1<ln IMIF 1;1
1.31, )11 alTe;#.1() lo) (liSpileHi ell lj ;111lC111() ¿P) (1C
1;1 1el,),1:1111e1lial'ic'111 (le Tr:111;1.i() 1)er;()11;11 <iv*11 110
1.1111C1(111:11..1() lle 14:1:1111eei111.1ellinS 1\4•11.11:11.eti1. 1() (1(1
1)1:1 Vl) de 19.19 ( I). ). núm. 117) y ( N1 ¡l'He
Fi:tí de 29 de diciembre ( I ). ( ). iditn. 2
de 1950), p()1. referirse a derechos pe! feccionados
con anlerioridad a. la vi!,,encia de la I:elflanieniari(')n
:11,n)ha(Ia por 1)ecreto de 20 de febrero (l( 1()5
( ). 111 111 1.- ), 11(1 resuelto conceder al !\I l'()1
4a(" allarés Sáticliezl () de sertuula I ). kitim P
cantidad de 1.332 pesetas anuales p( )r dos quituitte
nios, raz¿n de 5S,50 pesetas mensuales cada uno,
parl ir de I (lis enero (lo, 195m, praclicím(lose
liqui(lacione; que procedan por lo que. respecta ít I;IS
Can( idadeS (pie a 11:111.11* de dichas fechas se. hayan
satisfecho a los interesados por zniteriores conce
siones.
14:1 aumento qm.. corresponda a ejercicios a9ierin
res se reclamar;t con carly.) al Presupuesto vw,eitte,
a tenor del 1)ecreto de 7 de julio de 1934 (1). (),
lucro 133 y 135) y ()rden Nlinisterial de 24.de abril
1<)58 (D. 0. mitin. 94).




1MPRICN rik DEL MMISTERIO DIC MAlti N A
A 1 IARZTJZA
